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KATA PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah atas Ridho-Mu Ya Allah 
 skripsi ini telah selesai, sebuah langkah usai sudah. Namun ini bukan akhir dari 
perjalanan melainkan awal dari sebuah perjalanan yang lain. 
 
Dengan segala kerendahan hati dan kekurangan yang ada, serta dengan segenap rasa 
hormat, kupersembahkan karya yang sangat sedehana ini untuk orang teristimewa, Orang 
yang paling banyak menginspirasi dalam hidupku: 
 
Kedua orang tuaku yang tercinta, 
 
 “Abah, Mama terimakasih yang tak terhingga atas restu dan do’a kalian yang 
selalu mengingiringi langkahku dalam mencapai tujuan. Jika bukan karena kalian 
aku tak kan pernah ada dan bisa sampai di sini.” 
 
Saudara kandungku,  
  
 “Untuk adik ku tersayang Sugianor”  
 “Terimakasih buat semua do’a dan dukungan kapada kakak selama ini.”  
 
Guru-guru dan dosen pembimbingku, 
“Terimakasih yang tak terhingga karena telah mengajarkan banyak hal kepada 
saya. Membagikan begitu banyak ilmu yang sangat berharga dan berguna bagi 
saya kelak.” 
 
Untuk sahabat-sahabat seperjuanganku: Sinta Mutiara, Iis Rahmawati, Juju Amalia, 
Anis Endriasari, Hamisah, Novia Zulviani, siti Hifziah dan anak-anak Ekonomi Syariah 
khususnya angkatan ’2012, terima kasih karena selalu mewarnai hari-hariku memberi 
kesan dan kenangan yang takkan terlupakan tak ada pertemuan tanpa adanya perpisahan 
semoga waktu tak memisahkan persahabatan kita.... 
 
 
Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoan-Nya untuk 
kita semua. Amiin.. 
KATA PENGANTAR 
 
ميحرلا نمحرلا الله مسب 
الله دمحلا فرشأىلع ملاسلاو ةلاصلا نيملاعلا برا ىلعو دمحم انديس نيلسرملاو ءايبنلأ هبحصو هلا
أنيعمج.دعبامأ . 
Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam semoga tercurah 
kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para 
pengikut beliau hingga akhir zaman,  sehingga penulis dapat menyelesaikan 
penelitian dan penulisan skripsi yang berjudul: Minat Konsumen Untuk Membeli 
Handphone di Hapeworld Banjarmasin 
Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, terutama kepada yang 
terhormat: 
1. Dekan Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin. Prof. Dr. H. Ahmadi 
Hasan, M. Hum. 
2. Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN 
Antasari Banjarmasin. H. Haris Faulidi Asnawi, Lc.,M.S.I. 
3. Ibu Dra. Naimah, M.H dan Bapak H. Fuad Luthfi, S.Ag, SH,M.H. Selaku 
pembimbing I dan pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan 
dan petunjuk serta koreksi dalam rangka menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
4. Kepala Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan 
pelayanan yang baik dalam peminjaman buku-buku yang diperlukan dalam 
pembuatan skripsi ini. Kepada kepala perpustakaan Syariah IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama penyajian 
bahan pustaka dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis 
berstudi di Jurusan Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam 
IAIN Antasari Banjarmasin. 
6. Pimpinan, Manager serta para karyawan Hapeworld Banjarmasin yang telah 
memberikan izin untuk memperoleh informasi dan data yang penulis butuhkan 
dalam pembuatan skripsi ini. 
7. Semua informan yang memberikan bantuan berupa data informasi yang penulis 
perlukan dalam penyususunan skripsi ini.  
Skripsi ini dibuat dengan usaha yang semaksimal mungkin oleh penulis, 
semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada 
umumnya. Amīnyarabbal ‘Alamīn. 
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